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 الطباق في سورة الّنجم






 للحصول على شهادة املطلوبة ستيفاء بعض الشروطقدمت إل
ة  سرجانا هومانييورا يف قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنساني
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
 سرامك
م  بقل
 جالل الدين حسن
 01011000104: اجلامعي رقم ال




 التصريح بأصالة الرسالة
د اتصرحيا مؤك حصر -بكل وعي وإنصاف -ى هذه الورقةالشخص الذي وقع عل 
ديه من غري ان يتدخل ىف  ه الرسلة البسيطة هي مثرة جهده وعمل ي إحضارها وال بأن هذ
 .ىف إمتامها اّي احد كان
أو غري تام عن غريها من رسائل أخرى   فإذا تعني فيما بعد أهنا منقولة نقال تاما 
لغاء الشهادة فق الباحث على إلغائها وإفات أخرى بطريقة غري مشروعية، واأو مؤل
 .دةخضوعا للحدود املطر 
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 المشرفين  موافقة
 : ، الرقم اجلامعيجالل الدين حسنبعد اإلطالع على الرسالة من الطالب  
، و (بالغيةدراسة حتليلية )الطباق يف سورة النجم : ، بعنوان 01011000104
على أن الرسالة املذكورة قد  -حنن املشرفان –بعد إجراء اإلصالحات الالزمة، نقّرر 
ملناقشتها و أنه صاحلملطلوبة الشروط العلمّية ا ستوفتا  . لتقدميها 
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 املشرف الثاين       
 .أغ. احلاج كمال الدين ابونواس، م الدكتور    
                  014412010114140110: رقم التوظيف   
دوس   .أغ. حممد هرجوم، م احلاجالدكتوران







 تقرير لجنة المناقشة
جالل الدين حسن : قررت جلنة إمتحان املناقشة قبول الرسالة املقدمة من الطالب 
 .... املوافق يوم املقدمة يف" (دراسة تحليلية بالغية)الطباق في سورة النجم : "بعنوان 
صول على شهادة  بأن مية املطلوبة للح سرجانا "الرسالة املذكورة قد استوفت الشروط العل
يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية وآداهبا بعد " (S.Hum)هومانيورا 
 .إجراء اإلصالحات الالزمة
 : تحان المناقشةأعضاء لجنة ام
 ...(......)... . آد.،م.بد.حممد نور أكرب رشيد،م احلاجالدكتور :   الرئيس
 ..(....)......  .إ.بد. س، م.احلاجة خري النساء نور، س : السكرترية
 ....(...)..... .أ. الربفيسور الدكتور احلاج حممد رشدى خالد، م : املناقش األول
ة دة ليلي يولياين سعيد، م : املناقشة الثاني  .....(....)...   .بد. الدكتورن
 ....(......)..  .أغ. احلاج كمال الدين ابونواس، م الدكتور : املشرف األول
 ....(....)....  .أغ. احلاج حممد هرجوم، م الدكتوراندوس : يناملشرف الثا
 اعتمد عليها عميد كلية األدب والعلوم اإلسالمية
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ىف 
 العميد
 
 .أغ .م, برسها النور الدكتور احلاج





 بسم اهلل الّر محن الّر حيم
والّصالة . احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات
اهلل الكرمي حممد بن عبد اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم املبعوث بشريا والّسالم على رسول 
ذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا  .ون
فيق واهلداية حىت استطعت أن قبل كل شيئ أشكر اهلل عّز وجّل الذى وهبىن التو 
 ".(بالغيةدراسة تحليلية )الطباق في سورة النجم " كتابة هذه الرسالة  أمتم
ستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا هومانيورا يف كلية ال
 .األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
دة األساتذة وىف احلقيقة ال أ دون مساع كتب هذه الرسالة العلمية ب ستطيع أن أ
ابة هذه الرسالة ولو كان بصورة ىف  ت يهوإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء حىت انت كت
 .بسيطة
ويف هذه املناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احرتاما وحتية عظيمة إىل 
 :سادات الفضالء، منهم
منيعة  – والدي الكرميني احملبوبني .0 ذ صغري اللذي -حسن و  ن ربياين من
يبارك و جيزيهما خري اجلزاء  وساعداين ىف مواصلة وإمتام دراسيت و أسأل اهلل أن
 .هلما يف أعماهلما
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ء الدين اإلسالمية احلكومية  رئيس .0 الفاضل الربوبسور الدكتور جامعة عال
ليم س إ، .احلاج مسافر فبابارى، م و مساعديه الذين قاموا برعاية مصاحل التع
احل الطالب والطالبات مجيعا  .ومص
د كلية اآل .4 انية عمي  - أغ .، ماحلاج برسها النور الدكتور -دب والعلوم اإلنس
طوير هذه الكلية ورفع مستواها  .اّلذي قد بذل جهده لت
و سكريتريها  -. أغ .الدكرتاندة مروايت، م –العربية وآداهبا قسم اللغة  ةرئيس .0
ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف اللذي -بد. ، مأغ .أنوار عبد الرمحن، س
 .القسم نفسه
 الدكتوراملشرف األول، . أغ. احلاج كمال الدين ابونواس، م الدكتوراألستاذ  .1
د قاما . أغ. حممد هرجوم، م اندوس احلاج املشرف الثاين، اّلذين ق
باإلشراف على كتابة هذه الرسالة وتلقيت منهما كثريا من التوجيهات 
 .متام هذه الرسالةإ واإلرشادات النافعة حىت متكنت
قد بذلوا علومهاألساتذة واملدرسني املخلصني  .4 م و أفكارهم الفضالء اّلذين 
 .ىف اجلامعة حىت خيرج الباحث
ات اّلذين قاموا برتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ أن  .1 مجيع املوظفني واملوظف
 .هااتصلت هبذه الكلية إىل أن خترجت من
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الذين أرشدوين من قسم اللغة العربية اخواين و اخوايت نفس الفصل  إىل .2
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  حال ومجيع زمالئيمبساعديت على أي 
، فكر، ارض، احسان وخاصة إىلجبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، 
سريادي، و شهرلني، تلطة، نونو، نور حكمة، مرمحة وإسروات الذين قد 
دة مادية و ين السماحة والتشأعطوا  .معنويةجيع يف كل وقت واملساع
ا العمل خالصًا هلم، وأن يعني عليهم، وأن ينفع عل هذأسأل اهلل تعاىل أن جي
 .مأجورًا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب م، وأن جيعلههبم
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 جالل الدين حسن:    سماال
 23133112324:   جامعيرقم الال
 (دراسة تحليلية بالغية)الطباق في سورة النجم :  موضوع الرسالة
ا مشكلة   جم و حتليله يف هذه الرسالة  يبحث الباحث عن الطباق يف سورة الن
 الباحث سيقوم الذي البحث أما جمال .بالغية تتبني هبا ما هو الطباق يف سورة النجم
 على آية، ويعتمد وستني اثنني على اليت حتتوي النجم سورة بإجراء البحث فيه فهو
 سورة الّنجم من حيث اقسام الكلمة ومعانيها ؟كيف كان الطباق يف أساسيني؛   سؤالني
  ما هي أنواع الطباق يف سورة الّنجم ؟ و
 بإجراء تقام البيانات طريقةمجع املكتيب، وهو البحث هو البحث هذا ونوع 
 مصادر .البحث مبشكالت عالقة هلا والتقارير والسجالت واملؤلفات الكتب مطالعة
 املصادر وأما: الثانوية  املصادر وإما الرئيسية املصادر إما هي البحث هذا يف البيانات
 وكتب التفسري كتب هو الثانوية النجم، واملصادر سورة يف الكرمي القرآن فهي الرئيسية
 .هبا تتعلق أخرى وكتب البالغة
كان الطباق يف سورة الّنجم من حيث واما نتائج البحث ىف هذا البحث هوا   
النجم  سورة يف بالطباق املتضمنة الباحث أّن الكلمة كما حصل  اقسام الكلمة ومعانيها
و من ناحية معانيها . 4و اما الفعل ؛ . 0والفعل، و االسم فيها ؛  االسم نوعان، فهي
: فهي النجم سورة يف الطباق أنواع أما. تفسريوجد الباحث معان خمتلفة من معجم و ال
 . 2طباق االجياب ؛  ، 0السلب ؛  طباق
 البحث هذا أن الباحث فهي يرجو الباحث سيلقيها اليت االقرتاحات وأما 






 الخلفية: األول الفصل 
ا القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة الىت ال يزيدها التقدم العلمى إال   رسوًخ
ىف اإلعجاز، أنزله اهلل على رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم لُيخرج الناس من الظلمات 
راط املستقيم، فكان صلوات اهلل وسالمه عليه يبلغه لصحابته صإىل النور، ويهديهم إىل ال
مونه بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم آية من اآليات  –وهم عرب ُخلَّص  - فيفه
 .هلل صلى اهلل عليه وسلم عنهاسألوا رسول ا
عود قال   ﴿ الَِّذيَن : ملا نزلت هذه اآلية » : روى الشيخان وغريمها عن ابن مس
﴾ َ ُهم ِبظُْلٍم  ْلِبُسوْا ِإميَان آَمنُوْا وَلَْ يَ 
يارسول اهلل، وأينا ال : شق ذلك على الناس، فقالوا  0
عنون، أ: يظلم نفسه ؟ قال  نَّ : ا قال العبد الصاحل  تسمعوا  مَلإنه ليس الذى ت ﴿ ِإ
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم ﴾  .4«إمنا هو الشرك ،  0الشِّ
ا » : ُرِوَي عن أىب عبد الرمحن السلمى، أنه قال   حدثنا الذين كانوا يقرئونن
م كانوا إذا تعلَّموا من النىب  مسعود وغريمها أهن القرآن، كعثمان بن عفان وعبد اهلل بن 
ر آيات َل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا صلى اهلل عليه وسلم عش
 .«فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيًعا : 
وَل يأذن هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ىف كتابة شىء عنه سوى القرآن  
 .خشية أن يلتبس القرآن بغريه
                                                                 
لكرمي  0  ن ا : 4)القرآ  )20 
لكرمي  0  ن ا : 40)القرآ  )04 
 4  ، ن ،مناع القطا ن وم القرآ ) مباحث ىف عل رة .  ، القاه احد عشر ة  ، : الطبع ة وهب ة  مكتب لناشر  011ا . م 1  1. ص(
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ال » : ه وسلم قال روى مسلم عن أىب سعيد اخلدرى أن رسول اهلل صلى اهلل علي 
تكتبوا عىن وَمن كتب عىن غري القرآن فليمحه، وحدِّثوا عىن وال َحرَج، ومن َكَذب علَّى 
عده من النار عمت  . 0«مًدا فليتبوأ مق
ىل اهلل وأنزل  ﴿إِنَّا أَنْ زَْلنَاُه قُ ْرآنًاَعرَبِيًّا : قال  كما العربية الكرمي باللغة القرآن تعا
﴾لََعلَُّكْم  وجبانب ذلك، أنه مطابق باألساليب العربية يف بيانه، وحمتوى على .  1تَ ْعِقُلْوَن
 .بعض آداب اللغة العربية
وإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، ألن فهم الكتاب والسنة  
فهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ال ب مهما إ إما . فرض، وال يفه
 .4على األعيان إما واجب على الكفاية واجب
البالغة فهي تأدية املعين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس  
لموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين خياطبون  .1أثر خالب، مع مالئمة كل كالم ل
لوم البالغة هي علم البيان و علم املعاىن و علم البديعوأنواع   .لع
بالغة إذًا لفٌظ و معىًن وتأليٌف لأللفاظ مينحها قوة وتأثريًا وحسنا، مث فعناصر ال 
اته  دقٌة يف اختيار الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوع
 .2وحال السامعني والنزعة النفسية اليت تتملكهم وُتَسْيِطُر على نفو سهم
ِإىل تْأدية املعىن بأساليَب عدة بني ُعرَِفت فيما سبق َأن دراسة علم البيان وسيلة  
اية، وعرفت َأن دراسة علم املعاىن تُِعنُي على تْأدية الكالم مطابًقا ملقتضى  تشبيه وجماز وكن
ضمنًا من سياقه وما حُييط به من قرائن  .احلال، مع وفائه بغرض بالغىٍّ يفهم 
                                                                 
 0  ، ن ،مناع القطا ن وم القرآ  4. ص. مباحث ىف عل
لكرمي  1  ن ا :00)القرآ  ) 0 
 4  ، وحيق ة الل ضرعبد الرمحن بن جعل ر احلا وم ىف الدين ىف العص ة العل ة: بريوت )، مشكل لرسال ة ا ؤسس 00. م  010. ، ص(م 0111 \ه  4
،  مصطفى و اجلارم علي 1  ةأمني ،  البالغ ة ضح وا ؛ مصر )ال وىل ة األ ؛  دار: الطبغ  2. ، ص(م 0111امعارف
،  مصطفي و اجلارم علي 2  ةأمني ة البالغ ضح وا  1: ص . ،ال
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البيان، وال تنظر وهناك ناحية ُأخرى من نواحى البالغة، ال تتناول مباحث علم  
ديعة من  يف مسائل علم املعاىن، ولكنها دراسة ال تتعدى تزيني األَلفاظ أَو املعاىن بأَلوان ب
ديع لم الب وهو يشتمل  . اجلمال اللفظى أَو املعنوّى، ويسمى العلُم اجلامع هلذه املباحث بع
كل قسم كما َأشرنا على حمسناٍت لفظية، وعلى حمسنات معنية، وإنا ذاكرون لك من  
 .1طرفًا
 :يشتمل علم البديع على 
 احملسنات اللفظية -
ة -  احملسنات املعنوي
 أما احملسنات. احملسنات اللفظية تبحث عن اجلناس، اإلقتباس، السجع، وغريها 
 .املعنوية تبحث يف التورية، و الطباق، و املقابلة، وغريها
يف كتاب البالغة ويف هذا الفصل سيورد الباحث معرفة الطباق و أقسامه،  
الواضحة و جواهر البالغة و اجلوهر املكنون و فنون البالغة و غري ذلك وجتد معرفة 
 :الطباق و أقسامه كما يلى 
أن الكالم الذي قد مجع فيه بني الضدين حيسن أن يسمى مطابق، ألن املتكلم  
اللغة،  به قد طابق فيه بني الضدين، وهذا ما ورد من معناها اللغوى يف أكثر كتب
م لنقف على مدى صلة املعىن اللغوى  ديه وسوف نتتبع البالغيني ومعناها االصطالحى ل
 .01باملعىن االصطالحى
                                                                 
ي  1  ،  مصطفي و اجلارم عل ةأمني ة البالغ ضح وا  044: ص . ،ال
 01   ، ىن حممد شرف ،حف ة ديعي الب ور  ، : القاهره ) الص ة الشباب تب 014مك 4 .  14: ص (
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ابلني يف   أيضا، وهو اجلمع بني املتضادين أى معنيني متق وُيسّمى الطباق والّتضاد 
ا )امسني، كقوله تعاىل : اجلملة، ويكون ذلك إّما بلفظني من نوع واحد  َوحَتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاَظ
ْلَك ِمَْن َتَشاُء َوُتِذُل )أو فعلني، كقوله تعاىل (. َو ُهْم رُقُ ْودٌ 
ُ
ْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع امل
ُ
تُ ْؤِتى امل
َها َمااْكَتَسَبتْ )أو حرفني، كقوله تعلى (. َمْن َتَشاءُ  (هَلَا َماَكَسَبْت َوَعلَي ْ
00. 
اعد اللغة العربية إّن الطباق هو اجلمع بني قال حفىن بك ناصف يف كتاب قو  
ابلني  .معنيني متق
د   .00الطباق حمسن معنوى، وهو اجلمع بني معنيني اثنني متقابلني يف كالم واح
ُيسّمى الطباق والتضاد والتكافؤ وهو اجلمع بني متقابلني يف اجلملة اى سواء   
من نوع امسني، فعلني، و  نقيضني او عدم وملكة ويكون بلفظنيكان تقابل الضدين أو 
 .04حرفني
ويبحث الباحث الطباق ألنه من مباحث علم البالغة وسيلة لفهم اسلوب  
و يريد الباحث ىف هذا البحث أن يساهم يف دراسة الكشف عن بعض أسراره . القرآن
عية البالغية من احملسنات املعنوية ختيار الطباق كإحدى انواع البدي  .فيجدب الباحث با
لبحث  ن الطباق وأنواعه وبا فهم اآليات اليت تتضمَّ فأراد الباحث هنا أن . ي
 .يكشف ماهية الطباق لزيادة معرفة الباحث بنفسه أوللطالب األخرين
 
                                                                 
 00    ، دى عي د املتعال الّص لخيص عب لت اإليضاح  ة  ،بغي ة وم البالغ ىف عل ن ) املفتاح  ون مكا ة: بد سن ون  ، د ّة وز جي لنم ة ا . املطبع  1-0: ص (
 00    ، ف شري ألزهر ال لتطبيقا ة ا ر بالغ ة: ماجل )، مذك ون سن ، د ة وعلم الرتبي ب  ريس لالد تد هد العاىل لل . مع  12-11: ص (
 04   ، رى ألحض حممد ا الرمحن بن  ،عبد  ون ملكن وهر ا ة )  اجل وا الشرقي ، جا ن وبا ة: ت سن ون ال ، د إلسالمي السلفي هد ا . املع  041-041:ص(
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 المشكلة: الثاني الفصل 
لعل ما ذكر الباِحُث سابقا من خلفية البحث كاف ليكون داعيا وقائدا إىل  
د الباحث كتابة رسالة حول الطباق يف سورة وارا. حتديد املشكالت يف كتابة هذا البحث
 .الّنجم
مها الباحث إىل   وحدد هذه املسألة الرئيسية وهي الطباق يف سورة الّنجم وقس
 :مشكلتني 
 كيف كان الطباق يف سورة الّنجم من حيث اقسام الكلمة ومعانيها ؟ .0
 ما هي أنواع الطباق يف سورة الّنجم ؟ .0
 
 الموضوعتوضيح معاني : الثالث الفصل 
فهم املوضوع فمن املستحسن توضيح الكلمات املوجودة يف هذا  العنوان   تسهيال ل
 : كما يلي
 . 00هو اجلمع بني الشيء وضّده يف الكالم:   الطباق .0
يتكون هذا الفصل من . هي سورة الثالثة واخلمسني يف القرآن:  سورة الّنجم .0
اسم . سورة اإلخالصاثنتني وستني آية، مبا يف ذلك سورة مكية وكشف بعد 
النجم الذي يعين النجم، مأخوذ من كلمات النجم الواردة يف اآلية األوىل من 
 .01هذه الرسالة
                                                                 
ي  00  ؛  مصطفي و اجلارم عل ةأمني ة البالغ ضح وا 02: ص  ،ال 0  
 15 (https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_An-Najm)  
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ن  والتوضيح عن  اعتمادا على معاين الكلمات املذكورة فاملراد باملوضوع هو البيا
 ناحية احملسنات البديعية الطباق يف سورة الّنجم وحتديده على حتليل سورة الّنجم من
ائلها يف الطباق ديد مس  .بتح
 
 الدراسة السابقة: الرابع الفصل 
حث أن و بالنسبة ايل ذلك فالبد للبا. كان هذا البحث اجلامعي دراسة مكتبية 
تتعلق بدراسة حتليلية بالغية، يف القرآن الكرمي ومنها  يدرس البحوث السابقة الىت 
 :كمايلي
، يف شعبة اللغة العربية و 0111ة سن)الطباق يف سورة األنعام : سىت نورديانا  .0
أداهبا بكلية اآلداب و العلوم االنسانية و الثقافية اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 (مباالنج
، كلية اآلداب والعلوم 0104سنة )الطباق يف سورة آل عمران : حسريان  .0
 (االنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
َ للكاتب أن املوضوع صاحل البحث، اذ َل تتقدم أي بعد الفحص العاجل،   تَ بَ نيَّ
رسالة من طالب اجلامعة تقوم بدراسة مضمونة يف صورة ما تساوي يف إطار هذا البحث 
 .من املسائل واملشكالت على حد سواء، فقد طالع الكاتب أنواعا من الكتب البالغية
اير هذا املوضوع من أوله حىت فلم جتد منها كتابا يبحث يف هذا املوضوع حبثا   يس
وذلك ألن كل كتاب من الكتب البالغية تبحث يف هذا املوضوع معتمدا على . هناية
18 
 
الضوابط البالغية دون مالئمتها مبا متكن احلديث عنه من املسائل البالغية ِما كان يف 
 .القرآن الكرمي
لة نورديانا فَ َتْختَاُر والفرق بني رساليت ورسالتهما هو يف إختيار السورة فأمارسا 
سورة األنعام و حسريان خْتتار سورة آل عمران، و من ِخاَلٍل املسكالة أنا أْأخذ وأحْبث 
 .أْقسام الكلمة و معانيها
 
 البحث هجامن: الخامس الفصل 
 دراسة كيفية .أ 
وأما املنهج املستخدم يف هذا ( Kualitatif) دراسة هذا البحث هي دراسة كيفية  
واملراد به وصف املنهج القائم يف (. Metode Deskriptif)املنهج الوصفي البحث فهو 
ضوء مشكالت البحث بعد مجع املعلومات وسرد أقوال العلماء املأخوذة من كتب 
 .البالغة والتفسري
 مصادر البيانات.ب 
مصادر البيانات يف هذا البحث هي إما املصادر الرئيسيات وإما املصادر  
 :الثانوية
 .القرآن الكرمي يف سورة الّنجم: الرئيسية املصادر  .0
 .كتب التفسري وكتب البالغة وكتب أخرى تتعلق هبا: املصادر الثانوية   .0
 طريقة جمع البيانات  .ج 
 الطريقة اليت استخدمها الباحث جلمع البيانات هي الطريقة املكتبية 
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 (studi kepustakaan)واملؤلفات  تبوهي طريقةمجع البيانات قامت بإجراء مطالعة الك
 .04والسجالت والتقارير هلا عالقة مبشكالت البحث
 :أما خطوات مجع البيانات يف هذا البحث فكما يلي  
 قراءة سورة الّنجم آية بعد آية .0
 استخراج اآليات اليت تتضمن على أسلوب الطباق يف سورة الّنجم .0
 حتليل أسلوب الطباق يف آيات سورة الّنجم .4
 سورة الّنجموصف أنواع الطباق يف  .0
 طريقة تحليل البيانات .د 
 :أما الطريقة املستخدمة لتحليل هذا البحث فهي 
د  .0 الطريقة الوصفية هي البحث الذي يعتمد على دراسة الواقعية والظاهرة كما توج
 .01يف الواقع، وهي أيضا ترتّكز باهتمام املشكالت احلادثة واملشكالت الواقعية
ائل وحل املشكالت القضايا وما يتعلق الطريقة التحليلية هي حتليل املس .0
 .بالبحث
 
 أغراض البحث و فوائده: السادس الفصل 
 :يهدف كتاب هذا البحث كما يلي  
 .ملعرفة اآليات اليت تتصمن الطباق يف سورة الّنجم .0
 .ملعرفة أنواع الطباق يف سورة الّنجم .0
                                                                 
 16 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra. (Bandung : Angkasa 1993) h. 27  
 17 Suharsimi Arikunto, Prosusedur Penelit ian. (Rineka Cipta 1992) h. 343  
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 :يتيح هذا البحث فوائد منها  
القرآن علوما كثرية منها علوم البالغة  مساعدة فهم القرآن والتذكري أن يف .0
 .البديعة
لبة علوم البالغة عن أساليب الطباق يف سور القرآن  .0 ملسلمني وط زيادة فهم ا
 .خاصة يف سورة الّنجم
كشف أسرار البالغة يف القرآن الكرمي وخاصة يف اآليات اليت فيها الطباق من  .4
 .سورة الّنجم
 
 المحتويات البحث باإلجم:السابع الفصل 
مخسة أبواب متتابعة، ويندرج حتت كل باب  ه الرسالة ىف صورة بسيطةقدمت هذ 
 .منها عدد من الفصول املتوالية
مبحث   ن كل فصل منها  صول، ويكون م فالباب األول يتكون من سبعة ف
ديث عن اخللفات، ويف الفصل الثاين املشكالت، ويف . خاص فالفصل األول خيتص باحل
معاىن املوضوع، يف الفصل الرابع الدراسة السابقة، يف الفصل الفصل الثالث توضيح 
ع  هجاخلامس من البحث، يف الفصل السادس أغراض البحث وفوئده، ويف الفصل الساب
 .حمتويات البحث باالمجال
الفصل األول : والباب الثاىن عن املبحث يف الطباق وما يتعلق به فصالن  
 .أنواع الطباق مبحث عن تعرف الطباق  و الفصل الثاىن
21 
 
يتكون من ثالثة " النظرة العامة عن سورة النجم"والباب الثالث يقدم الباحث  
لها، والفصل الثاىن : فصول هي  الفصل األول يتكلم عن تسمية سورة النجم و فضائ
دث عن  عدها، والفصل الثالث يتح لها وما ب يتحدث عن مناسبة سورة النجم ملا قب
 .اسباب نزول سورة النجم
الفصل األول :  الباب الرابع يبحث عن الطباق يف سورة النجم، فصلني مث 
يتحدث عن الطباق يف سورة النجم من حيث اقسام الكلمة ومعانيها، والفصل الثاىن 
 .يشرح عن أنواع الطباق يف سورة النجم
وأما الباب اخلامس وهو الباب األخري هلذه الرسالة فيشمل اخلامتة، تتكون من  















 المباحث في الطباق
 تعريف الطباق: األول الفصل 
املوافقة، : املطابقة، والتطبيق والتضاد، ومعناه ىف اللغة : طباق ويقال له أيًضا ال 
طابق البعري، : على حذو واحد، ويقال طابقت بني الشيئني إذا مجعت بينهما : يقال 
 :قال النابغة اجلعدى ... وضع رجله ىف موضع يده: أى 
 الكالب يطان الهراسا# ق وخيل يطابقن بالدار عين طبا   
حطام الشوك، شبه مشى اخليل بالفرسان وهى تضع أرجلها ىف موضع :  سااهلر  
حيث ا  أيديها، بوطء الكالب حطام الشوك فهى ال تضع أرجلها إال  ديها طلب رفعت أي
املطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد ىف مشى  »: للسالمة، ولذا قال األصعمى 
: أى . 02﴾ ِطبَاقاً  مَسَاَواتٍ  َسْبعَ  قَ َخلَ  الَِّذي ﴿: وىف النظم الكرمي .. «ذوات األربع 
عضها فوق بعض من غري ِماسة ىف نظام بديع عجيب  ...حمكمات متوافقات ب
أو ىف بيت : ىف اصطالح البالغيني فمعناه  أما  ىف كالم  اجلمع بني الشىء وضده 
شعر، كاجلمع بني الليل والنهار، و بني البياض والسواد، وبني احلسن و القبح، وبني 
لك اجلمع بني حرفني  يسعد ويشقى ويظهر ويبطن وحيىب ومييت، ويعز ويذل، وكذ
َليْ َها َكَسَبتْ  َما هَلَا ﴿: تعاىل  ىف قوله «الالم وعلى  »متضادين كاجلمع بني  ا َوَع  َم
.. معىن املضرة، ومها متضادان «على  »معىن املنفعة وىف  «الالم  »ففى . 01﴾ اْكَتَسَبتْ 
                                                                 
لكرمي  02  ن ا : 41)القرآ  )4 
لكرمي  01  ن ا : 0)القرآ  )024 
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ع بني  مْ  َأوْ  َوإِنَّا ﴿: ىف قوله عزوجل  «ىف وعلى  »وكاجلم  َضاَللٍ  يِف  أَوْ  ُهًدى لََعَلى ِإيَّاُك
 .01﴾ مُِّبنيٍ 
معىن االنغماس واالحنطاط  «ىف  »معىن االر تفاع والعلو وىف  «على  »ففى  
متضادان هنا تتسع داللته لتشمل . تقابل املعنيني، فالتضاد: واملراد بالتضاد ... ومها 
التقابل بالتضاد والتناقض حسب اصطالح املنطقيني، إذ الضدان عند املناطقة ال 
د ملتناقضان عندهم ال جيتمعان وال يرتفعان، كالبياض والسواد، وا جيتمعان ولكن ق
اة واملوت، والتضاد ىف باب الطباق يشمل األمرين معا  .يرتفعان كاحلي
إذا كان املعىن :  االصطالحىوالمعنى ى وجه المناسبة بين المعنى اللغو  
اللغوى للطباق هو املوافقة، واملعىن االصطالحى له هو اجلمع بني الضدين ىف كالم أو يف 
هناك وجه مناسبة بني املعنيني ؟ يرى بعض البالغيني أنه ال مناسبة بني  بيت شعر، فهل
أن هناك مناسبة جتمع بينهما ومردها إىل  –وهو األرجح  –املعنيني، ويرى آخرون 
 :أمرين
أو يف بيت شعر، فهو يوفق : أوهلما   منثور  أن الذى جيمع بني اجلدين يف كالم 
 .بني الضدين يف هذا الكالم
 لَتَ رَْكُبَّ  ﴿: املشقة، قال تعاىل : أن الطبق بالتحريك معناه يف اللغة : ثانيهما  
 مشقة بعد مشقة، فلما كان اجلمع بني الضدين على احلقيقة: أى . 00﴾ طََبقٍ  َعن طَبَقاً 
                                                                 
لكرمي  01  ن ا : 40)القرآ  )00 
لكرمي  00  ن ا : 20)القرآ  )01 
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ويف الواقع شاقا، بل متعذرًا، مسوا كل كالم مجع فيه بني الضدين طباقا ومطابقة 
ا  .00وتطبيق
 .04و اجلمع بني الشيء وضّده ىف الكالم، ومها قد يكو نان امسنيالطباق ه 
: املطابقة، والتطبيق والطباق، والتطابق، والتضاد، مصطلحات ملسمى واحد هو  
سواء أكان هذا اجلمع ظاهر أم . اجلمع يف الكالم الواحد بني الشيء وضده أو مقبله
زيني، أو كان أحدمها حقيقة خفيا، وسواء أكان اللفظان املتضادان حقيقيني أم جما
 .00واآلخر جمازا
 :ينقسم الطباق بالنظر إىل نوع طريف الطباق إىل أربعة أقسام  
 :ما كان فيه الطباق بين اسمين  .1
 :ورد الطباق كثريًا يف القرآن الكرمي، ومن ذلك 
ُ ُهمْ  ُرُقودٌ  َوُهمْ  َأيْ َقاظاً  َوحَتَْسبُ ُهمْ  ﴿: قول اهلل تعاىل يف أصحاب الكهف   َذاتَ  َونُ َقلِّب
َمالِ  َوَذاتَ  اْلَيِمنيِ  ُ ُهم الشِّ ُهمْ  َلَولَّْيتَ  َعَلْيِهمْ  اطَّلَْعتَ  َلوِ  بِاْلَوِصيدِ  ِذرَاَعْيهِ  بَاِسطٌ  وََكْلب  ِفرَاراً  ِمن ْ
 .01﴾ ُرْعباً  ِمنْ ُهمْ  َوَلُملِْئتَ 
 .، ومها امسان(رقود)و× ( أيقاطًا: ) الطباق بني لفظي
 .،ومها امسان(الشمال)و× ( اليمني):    والفظي
                                                                 
 00  ، ود في بد الفتاح  وىن ع ديعبسي ومسائل الب ة  لبالغ ول ا ص ة ال وفني ة  ة تارخيي دراس ع  بدي ؛ القاهرة) علم ال ة ني الثا ة  ، : الطبع ة لثقاف ار املعاَل ا ه 0002د
04. ، ص(م 0112/  1-044 . 
 04   ، هلامشى محد ا يعأ والبد ن  والبيا املعاين  ة يف  لبالغ واهرا ؛ بريوت) ج ة طبع ون  ة: د ون سن ، د ة ري العص ة  ملكتب  414. ، ص(ا
 00 ، ريي ة البح ة  أسام لبالغ يع"تيسري ا ن) "علم البد ون مكا ؛ د ة طبع ون  ل: د ، ك طنطا ة  ة اآلداب جامع  00-01. ، ص(م 0114 –ه  0001ي
لكرمي  01  ن ا : 02)القرآ  )02 
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- النُّورُ  َواَل  الظُُّلَماتُ  َواَل  -01- اْلَبِصريُ وَ  اأْلَْعَمى َيْستَِوي َوَما ﴿: وقوله تعاىل  
نَّ  اأْلَْمَواتُ  َواَل  اأْلَْحيَاء َيْستَِوي َوَما -00- احلَُْرورُ  َواَل  الظِّلُّ  َواَل  -01 عُ  اللَّهَ  ِإ  َمن ُيْسِم
ن مبُْسِمعٍ  أَنتَ  َوَما َيَشاءُ   .04﴾-00- اْلُقبُورِ  يِف  مَّ
 .، ومها امسان(البصري)و× ( األعمى: ) الطباق بني لفظي 
 .، ومها امسان(النور)و× ( الظلمات: )   ولفظي
 .، ومها امسان(احلرور)و× ( الظل: )   ولفظي
 .، ومها امسان(األموات)و× ( األحياء: )   ولفظي
َحابَ  َويُ ْنِشئُ  َطَمعاً وَ  َخْوفاً  اْلبَ ْرقَ  ُيرِيُكمُ  الَِّذي ُهوَ  ﴿: وقوله تعاىل   .01﴾ الث َِّقالَ  السَّ
 .، ومها امسان(طمعا)و× ( خوفا: )الطباق بني لفظي 
 :وورد الطباق يف احلديث النبوي الشريف كثرياً، ومنه  
يف  املعروفأهل  الدنياأهل املعروف يف : "قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  
 ".يف اآلخر املنكر ، ةأهل املنكر يف الدنيا أهلاآلخرة
 .، ومها امسان(اآلخرة)و× ( الدنيا: ) الطباق بني لفظي
 .، ومها امسان(املنكر)و× ( املعروف: )  وبني لفظي
الغىن ، والقصد يف الغضبو  الرضاالعدل يف : "وِما جاء يف الوصايا النبوية  
 ".الفقرو 
 .، ومها امسان(الغضب)و× ( الرضا: ) الطباق بني لفظي
 .، ومها امسان(الفقر)و× ( الغىن: )  وبني لفظي
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 :الطباق بين فعلين  .2
 َماِلكَ  اللَُّهمَّ  ُقلِ  ﴿: قد ورد هذا النوع يف القرآن الكرمي، كقول اهلل تعاىل  
 َمن َوُتِذلُّ  َتَشاء َمن تُِعزُّ وَ  َتَشاء ِمَّن اْلُمْلكَ  َوتَنزِعُ  َتَشاء َمن اْلُمْلكَ  تُ ْؤيت  اْلُمْلكِ 
 .02﴾ َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىَ  إِنَّكَ  اخْلَيْ رُ  ِبَيِدكَ  َتَشاء
 .، ومها فعالن مضار عان(تنزع)و× ( تؤيت: ) الطباق بني لفظي
مضار عان(تذل)و× ( تعز: )  وبني لفظي  .، ومها فعالن 
اإلهلية، وجتدد دالئلها باستمرار يف والطباق يف اآلية الكرمية يؤكد طالقة القدرة  
أحناء الكون كله، ودل على ذلك جميء الطباق باألفعال املضارعة الدالة على التجدد 
 .واالستمرار
 َهلْ  قَالَ ﴿: وقول اهلل تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم يف مواجهة الكفار  
ُعوَنُكمْ  ُعونَ  ِإذْ  َيْسَم َفعُ  أَوْ  -10- َتْد  .01﴾ -14- ونَ َيُضرُّ  أَوْ  وَنُكمْ يَن
مضار عن(يضر)و× ( ينفع: )الطباق بني لفظي   .، ومها فعالن 
كد الطباق عجز األصنام اليت يعبدها الكفار، حيث ال تضر أحدا، وال   وقد أ
عبد  .تنفع أحدا، ولذلك فهي ال تستحق أن ت
صلى اهلل وورد الطباق بني الفعلني يف اجلديث النبوي الشريف، كقول الرسول اهلل  
من  متنعو . من تشاء تعطيرمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، : "عليه وسلم يف دعائه 
 ".تشاء، ارمحنا رمحة تغنينا هبا عن رمحة من سواك
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 .، ومها فعالن مضارعان(متنع)و× ( تعطي: )الطباق بني لفظي 
أتوا منه ما تكم به أمر تكم عنه فاجتنبوه، وما هنيما: "وقوله صلى اهلل عليه وسلم   ف
 ".استطعتم
 .، ومها فعالن ما ضيان(أمر)و× ( هني: )الطباق بني لفظي 
املسلمني وارحتهم يف دنياهم وأخراهم، ولذلك هناهم عن كل شر، وأمرهم بكل  
 .خري يف دينهم ودنياهم
 :طباق بين معني حرفين لا .0
تضادة قد احلروف ال معاين ثابتة هلا، ولكنها يف سياق الكالم حتمل معاين م 
ا يف قول اهلل تعاىل  دم يف تشكيل الطباق، كم َعَها ِإالَّ  نَ ْفساً  الّلهُ  ُيَكلِّفُ  الَ  ﴿: تستخ  ُوْس
 حَتِْملْ  َوالَ  رَب َّنَا َأْخطَْأنَا أَوْ  نَِّسينَا ِإن تُ َؤاِخْذنَا الَ  رَب َّنَا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَيْ َها َكَسَبتْ  َما هَلَا
ْلنَا َوالَ  رَب َّنَا قَ ْبلِنَا ِمن الَِّذينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما ِإْصراً  َعلَيْ نَا  َعنَّا َواْعفُ  ِبهِ  لَنَا طَاَقةَ  الَ  َما حُتَمِّ
 .41﴾ اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا أَنتَ  َواْرمَحْنَا لَنَا َواْغِفرْ 
 .، ومها حرفان(عليها)و× ( هلا: )الطباق بني لفظي 
 .حيسب هلم ثواب اخلري الذي كسبوه، ويكتب عليهم وزر السيئات اليت عملوهاأي 
 يَ تَ َربَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿: وقول اهلل تعاىل يف تقرير حقوق النساء وواجباهتن  
ُفِسِهنَّ  لُّ  َوالَ  قُ ُرَوءٍ  َثالََثةَ  بِأَن ُ ْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإن َأْرَحاِمِهنَّ  يِف  الّلهُ  َخَلقَ  َما َيْكُتْمنَ  َأن هَلُنَّ  حيَِ  بِالّلهِ  ي
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ُ ُهنَّ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ   َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  هَلُنَّ وَ  ِإْصاَلحاً  أَرَادُواْ  ِإنْ  َذِلكَ  يِف  بِرَدِِّهنَّ  َأَحقُّ  َوبُ ُعوَلت
 .40﴾ َحُكيمٌ  َعزِيزٌ  َوالّلهُ  َدرََجةٌ  َعلَْيِهنَّ  َولِلرَِّجالِ  بِاْلَمْعُروفِ 
 .ومها حرفان(. عليهن)و× ( هلن: )الطباق لب لفظي  
تقرر اآلية أن للزوجات حقررة على أزوا جهن، وعليهن واجبات جتاه أزوا جهن،  
 (.باملعروف)حتدد حسب العرف والعادات يف كل بيئة حسب عاداهتا وتقاليدها 
 ( :جمنون ليلى)ومن املطابقة بني معنىي احلرفني، قول قيس بن امللوح  
 ليا وأخلُص منه ال على وال# أنّنى راِض بأن أحمَل الهوى  على 
 .ومها حرفان(. ليا)و× ( على: )الطباق بني لفظي  
ليلى، سواء باإلساءة   ليلى وتقبله لكل ما يصدر من  يؤكد الطباق رضا جمنون 
 .، فكل شيء يف احلب يرضيه ويقبله(له)، أوباإلحسان (عليه)
 :  الطباق بين لفظين مختلفين .2
انا بني لفظني خمتلفني اسم وفعل، أو فعل واسم كقول اهلل   حيدث الطباق أحي
آَيةٍ  ِجْئُتُكم َقدْ  َأينِّ  ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  ِإىَل  َوَرُسوالً  ﴿: تعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم   ِب
ن نَ  َلُكم َأْخُلقُ  َأينِّ  رَّبُِّكمْ  مِّ ُكونُ  فِيهِ  فَأَنُفخُ  الطَّرْيِ  َكَهْيَئةِ  الطِّنيِ  مِّ  َوأُْبرِئُ  الّلهِ  بِِإْذنِ  َطرْياً  فَ َي
ِخُرونَ  َوَما تَْأُكلُونَ  مبَا َوأُنَ بُِّئُكم الّلهِ  بِِإْذنِ  اْلَمْوَتى ُأْحيِ يوَ  واألَبْ َرصَ  األْكَمهَ   بُ ُيوِتُكمْ  يِف  َتدَّ
ْؤِمِننيَ  ُكنُتم ِإن لَُّكمْ  آلَيةً  َذِلكَ  يِف  ِإنَّ   . 40﴾ مُّ
 .، ومها فعل واسم(املوتى)و× ( أحيي: )بني لفظي  الطباق
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والطباق يؤكد قوة املعجزات اليت أيد هبا عيسى عليه السالم إلثبات ر سالته،  
وصدق تبليغه عن اهلل، ووصلت إىل ما يعجز عنه الطب يف كل زمان ومكان، وهو 
 (.من الطويل)إحياء املوتى بإذن اهلل 
 : وقول أيب متام  
 يجَزعُ  ا حينَ عى حازم  د  صبح يُ فأ# ا حازم   الصبر دعى البسُ يُ  كانَ   وقد   
 .، ومها اسم وفعل(جيزع)و× ( الصرب: )الطباق بني لفظني 
أكد الطباق عظم املصيبة الىت أملت هبم، فبدلت صربهم جزعا، وأصبح اجلزع  
 . لعظم املصيبة شائعا ال خيفيه وال ينكره أحد
 أنواع الطباق: الثاني الفصل 
 :مان قس قذا النوع من الطباهو  
ان ِإجيَابًا َوَسْلبًا وهُ :  طباق اإليجاب .أ   .44ماَلَْ خَيْتَِلْف فِيِه الضدَّ
هو ما كان فيه طرفا الطباق كالمها مثبت غري منفي، كما يف أمثلة الطباق و 
ا  .40السابقة كله
دان و هُ : طباق السلب .ب   .41بًالْ سَ جيابًا وَ إِ مااْختَ َلَف فِيِه الضِّ
د هو و  ضيا، أو كان أح عاًل مثبتًا واآلخر فعال من ما كان فيه أحد طريف الطباق ف
الناهية، بشرط أن يكون ( ال)طريف الطباق فعل أمر، وآلخر فعاًل منهيًا عنه ب
 .44الفعالن من مصدر واحد
                                                                 
؛ مصطفي و اجلارم علي 44  ة أمني ة البالغ ضح وا  020: ص . ،ال
 40 ، ريي ة البح ة  أسام لبالغ ، ص"تيسري ا يع   00. علم البد
؛ مصطفي و اجلارم علي 41  ة أمني ة البالغ ضح وا  020: ص . ،ال
 44 ، ريي ة البح ة  أسام لبالغ ، ص"تيسري ا يع   00. علم البد
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هُ  اللَّهُ  خُيِْلفُ  اَل  اللَّهِ  َوْعدَ  ﴿: كقول اهلل تعاىل   ُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  َوْعَد  يَ ْعَل
ُمونَ  -4- نَ  ظَاِهراً  يَ ْعَل  .41﴾ -1- َغافِلُونَ  ُهمْ  اآْلِخرَةِ  َعنِ  َوُهمْ  الدُّنْ يَا احْلَيَاةِ  مِّ
مون)و× ( ال يعلمون: )الطباق بني لفظي   ا (يعل أوهلم ، ومها فعالن مضار عان 
صدر مها واحد هو   (.علم)منفي، وآلخرمثبت، وم
 الَِّذينَ  النَِّبيُّونَ  هِبَا حَيُْكمُ  َونُورٌ  ُهًدى ِفيَها الت َّْورَاةَ  َأنزَْلنَا ِإنَّا ﴿: وقول اهلل تعاىل  
 ُشَهَداء َعلَْيهِ  وََكانُواْ  اللّهِ  ِكتَابِ  ِمن اْسُتْحِفظُواْ  مبَا َواأَلْحبَارُ  َوالرَّبَّانِيُّونَ  َهاُدواْ  لِلَِّذينَ  َأْسَلُمواْ 
 فَأُْولَ ِئكَ  اللّهُ  أَنزَلَ  مبَا حَيُْكم َلَّْ  َوَمن قَلِيالً  مَثَناً  بِآيَايت  َتْشتَ ُرواْ  َوالَ  اْخَشْونِ وَ  النَّاسَ  خَتَْشُواْ  الَ فَ 
 .42﴾ اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ 
، (اخلشية)، ومصدر مها واحد (اخشوا)و× ( ال ختشوا: )الطباق بني لفظي  
ومأمور به ( ال ختشوا الناس)الناس، وإمهال حق اهلل منهي عنه إذا تعلق مبراعاة جانب 
 (.واخشوين)ملراقبة اهلل، وخشيته يف السر والعالنية 
وقوله تعاىل يف توجيه املؤمنني ليحسنوا التأدب يف حماطبة الرسول صلى اهلل عليه  
ُقولُواْ  الَ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا ﴿: وسلم   َعَذابٌ  نَ َكاِفرِيْ َولِلْ  َوامْسَُعوا ْرنَاانظُ  ُقولُواْ وَ  رَاِعنَا تَ 
 .41﴾أَلِيمٌ 
رمها واحد (قولوا)و× ( ال تقولوا: )الطباق بني   ، منهيًا عنه حني (القول)، مصد
قولوا راعنا)يوهم إساءة األدب مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ان اليهود ]، (ال ت وك
لمون [يقصدون به الرعونهخياطبون الرسول صلى اهلل عليه وسلم هبذا اللفظ  ، وأمر املس
 .انظرنا، ليكون معناه واحدا، اليوحي بأي معىن آخر سيئ: بقول 
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". له رواةال تكونوا للعلم ُوعاة، و  كونوا: "وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  
 (.مجع راٍو أي ناقل وحامل: مجع واٍع أي حافظ فاهم، رواة : وعاة )
، مصدرمها واحد، أمر به ليكونوا للعلم (ال تكونوا)و× ( كونوا: )الطباق بني  
فامهني مستوعبني حافظني، وهني عنه حني يكون همُّ العاَل نقل العلم ومحله إىل غريه 
 .فقط، دون العمل هبن واالستفادة منه
 (من الطويل: )وورد طباق السلب يف الشعر كثرياً، كقول السموال ين عادياء  
 القوَل حيَن نقولُ ال ينكرون و # إن شئنا على الناس قولهم  ننكرُ و  
، مصدرمها واحد، جاء مثبتا يف بداية (ال ينكرون)و× ( ننكر: )بني الطباق  
لتأكيد عزهتم، وقوهتم، ( وال ينكرون)، ومنفيا يف بداية عجزه (ننكر)صدر البيت 
 .وسيادهتم على غريهم من القبائل
 (ويلمن الط: )وقول البحرتي  
 أعلمُ  ويسِرى إلىَّ الشوُق من حيثُ # النَّوى ال أعلُم يقيَُّض لي من حيُث  
، جاء منفيًا يف (العلم)، مصدرها واحد (أعلم)و× ( ال أعلم: )الطباق بني  
صدر البيت ليو حي بعجز الشاعر وحزنه أمام فراق األحبة الذي ال يدري له سببا، 
مسكه حببه وحم  .افظته على استمراره، وتقويته، لعلمه مبصدرهوجاء مثبتا ليوحي بت
 (من الكامل: )وقول الشاعر يف اهلجاء  
 ما ُخلُقوافكأنهم ُحلُقوا و # ، وماُخِلقوا لمكرمة خلقوا 
 ما ُرِزقوافكأنهم ُرِزقوا و # سماَح يد  وماُرِزقواُرِزقوا،  
مصدرمها واحد ، و (مارزقوا)× ( وزرقوا)، (ماخلقوا)و× ( خلقوا: )الباق بني  
أن احلياة احلقيقية (اخللق والرزق) فيا يف النهاية، ليؤكد  ، جاء مثبتا يف البداية، مث جاء من
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أن يكون اإلنسان يف خدمة غريه إذا كان حمتاجا، وإذا فقد نعمة منفعة الناس ومساعدة 























 عامة عن سورة الّنجمالرة نظال
 ة سورة الّنجم و فضائلهاتسمي: األول الفصل 
 :تسميتها  .1
جم، وأل للجنس، أي   م بالن مسيت سورة الّنجم، ألن اهلل تعاىل افتتحها بالقس
بنجوم السماء وقت سقوطها وغروهبا، ألن الّنجم إذا كان يف وسط السماء َل يهتد به 
الساري، ألنه ال يعلم املغرب من املشرق واجلنوب من الشمال، فإذا مال إىل األفق عرف 
به هذه اجلهات، وامليل إىل أفق املغرب أوىل بالذكر، ألن الناظر إليه يستدل بغروبه على 
 .01اجلهة
بغري واو يف عصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلّم ( سورة النجم)مسيت السورة  
صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم فقرأ : )ي اهلل عنهما قال فعن ابن عمر رض
 (.النجم، فسجد بنا فأطال السجود
أن النيب صلى اهلل عليه وسّلم سجد بالنجم )وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما  
وبذلك كتبت يف املصاحف وأكثر  (. وسجد معه املسلمون واملشر كون واجلن واإلنس
 .كتب التفسري
وقد . بإضافة الواو حبكاية لفظ القرآن الواقع يف أوهلا( والنجم)ى سورة وتسم 
 : وردت عن الصحابة رضوان اهلل عليهم فعن ابن مسعود رضي هلل عنه قال 
                                                                 
 01  ، ة الزحيلي نريوهب ري امل ؛ دمشق)، التفس رة ؛ : اجمللد العاش ر الفكر 0دا 1. ، ص(م0111/ ه 041 1. 
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ا سجدة ) فسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم : قال ( والنجم)أول سورة أنزلت فيه
ا من تراب ذ كفًّ د ذلك قتل   وسجد من خلفه إال رجاًل رأيته أخ د عليه، فرأيته بع فسج
 (.كافراً احلديث
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم سجد يف سورة : )وعنه رضي اهلل عنه قال  
وعن زيد بن ثابت رضي اهلل (. وسجد من حضر من اجلن واإلنس والشجر( والنجم)
 .00(افلم يسجد فيه( والنجم)قرأت على النيب صلى اهلل عليه وسّلم : )عنه قال 
وقد وقعت هذه التسمية يف بعض كتب التفسري كالطربي، والزخمشري والقر  
ع . طيب، والبيضاوي، واجلمل، واأللوسي وبذلك ترمجت يف صحيح البخاري، وجام
 .الرتمذي من كتاب التفسري
 .وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فال تعد هذه السورة بني السور ذوات أكثر من اسم
: نجم، الفتتاحها بقسم اهلل عزوجّل بالنجم يف قوله تعاىل مسيت سورة ال 
 .00﴾َوالنَّْجِم ِإَذاَهَواى﴿
وقد ورد لفظ النجم مفرًدا يف بعض سور القرآن كسورة النحل، والرمحن،  
 .04والطارق
 :ها فضائل .2
 خرج ابن مردويه عن ابن مسعود أن سورة الّنجم أول سورة علن النيب صلى اهلل أ
معونعليه وسّلم   .بقراءهتا، فقرأها يف احلرم واملشر كون يس
 :وأ خرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود أيّضا قال  
                                                                 
 00  ، رىي وس لد صر ا مد نا ها منرية حم وفضائل ن  قرآ ور ال ؛ بريوت)أمساء س وىل ة األ ، : الطبع وزي ابن اجل 00دار   011. ص، (ه04
لكرمي  00  ن ا : 14)القرآ  )0 
 04  ، رىي وس لد صر ا مد نا هامنرية حم وفضائل ن  قرآ ور ال  001. ص. ،أمساء س
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فسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه  ﴾َوألنَّْجمِ ﴿: أول سورة أنزلت فيها سجدة » 
د  ليه، فرأيته بع ذ كًفا من تراب، فسجد ع لهم إال رجاًل رأيته أخ وسّلم، وسجد الناس ك
 .وهو أمية بن خلف «ذلك قتل كافرا
ويف رواية أنه عليه الصالة والسالم سجد وسجد معه املؤمنون واملشر كون واجلن  
يكفي هذا، فيحتمل أنه وأمية : ب، وقال واإلنس غري أيب هلب، فإنه رفع حفنة من ترا
 .00فعال كذلك
أول سورة أنزلت فيها سجٌد : )عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال  
فسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم وسجد من خلفه، إال رُجاًل رأيته : والنجم، قال 
افراً  ا من تراب فسجد عليه، فرأيته ذلك قتل ك  .01(احلديث...أخذ كفًّ
 مناسبة سورة الّنجم لما قبلها وما بعدها: الثاني الفصل 
 مناسبتها لما قبلها .أ 
ة   : 04تر تبط هذه السورة مبا قبلها بوجوه أربع
قوله  ﴾َوِإْدبَاَر ألنُُّجومِ ﴿: إن سورة الطور ختمت بقوله  .0 وا فتتحت هذه السورة ب
 ﴾َوألنَّْجمِ ﴿: 
وهذه السورة بدئت بذلك وردت يف سورة الطور ذكر تقّول القرآن وافرتاؤه،  .0
 .عليه
                                                                 
 00  ، ة الزحيلي نريوهب ري امل  . 11. ص. ،التفس
 01  ، رىي وس لد صر ا مد نا هامنرية حم وفضائل ن  قرآ ور ال  001. ص. ،أمساء س
 04  ، ة الزحيلي نريوهب ري امل  011 - 11. ، صالتفس
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ه السورة ذكرت ذرية  .4 آلبائهم، ويف هذ ذكر يف الطور ذرية املؤمنني، وأهنم تبع 
ْم َأِجنٌَّة يِف ُبطُْوِن ﴿: اليهود يف آية  ُكْم ِمَن َأأْلَْرِض َوِإْذ َأنْ ُت َأْنَشَأ ُم ِبُكْم ِإْذ  ُهَو َأْعَل
 .01﴾أُْمَهاِتُكمْ 
يف لطور يف حق اآلباء املؤمنني ق .0 ا هِبِْم ُذرِّي َّتَ ُهمْ ﴿: ال تعاىل  أي ما  02﴾َأحْلَْقَن
نقصنا اآلباء ِما أعطينا البنني، مع نفعهم بعمل آبائهم، وقال يف النجم يف حق 
اِن ِإالَّ َما َسَعى﴿: الكفار أو أبناء الكفار الكبار   .01﴾َوَأْن لَّْيَس ِلْْلِْنَس
ر كني، مبغرت ياهتم على رسول كانت سورة الطور مواجهة صرحية باالهتا  م للمش
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومبقو الهتم اآلئمة فيه، وبأنه شاعر يرت بصون به ريب املنون، 
حياهتم  مون  الت يد نون هبا، ويقي طيل وضال كون مبا معهم من أبا وأهنم هلذا أيضا، متمس
 .الروحية عليها
ضبطوا متلبسني   الت، و  د ووجهوا هبذه الضال هبا، وسئلوا عن املصدر الذى وق
 .فلم يكن هلم هناك جواب إال احلرية والوجوم –تلقوها منه 
قيبا على هذا املوقف الذى مجد فيه املشر كون، وخر سوا   وجاءت سورة النجم تع
جدوا خمرجا .. أمام هذه التهم الىت تلبسوا هبا، وىف أعينهم نظرات زائغة يرمون هبا هناك لي
وىف هذا التعقيب يعرض على املشركني الوجه الذى .. رج الذى هم فيهمن هذا املأزق احل
م  .11ينبغى أن يسلكوه، إن هم أرادوا اخلروج من هذه احلرية الىت البسته
قوله تعاىل   ومن الليل  »: ومن جهة أخرى، فإن سورة الطور، قد ُختمت ب
قسم بواحد م «فسبحه وإدباَر النجم  دئت سورة النجم بال جوم، على حني ب ن هذه الن
                                                                 
لكرمي القرآ 01  : 14)ن ا  )40 
لكرمي  02  ن ا : 10)القرآ  )00 
لكرمي  01  ن ا : 14)القرآ  )41 
 11  ، يب لكرمي اخلط ، عبد ا ن ن للقرآ ري القرآ ن)التفس ون مكا ؛ د ول ة األ ، : الطبع كر 10/م 0111دار الف  . 124. ، ص(ه 42
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فكان هناك أكثر من مناسبة مجعت بني .. الىت أدبرت مع ضوء الصبح الوليد
 .10السورتني
 بعدها مناسبتها لما   .ب 
مناسبة هذه السورة ملا بعدها من نواح ثالث هي    : تتضح 
اتفاق خامتة السورة السابقة وفاحتة هذه السورة حول إعالن قرب القيامة، فقال   .0
ذه السورة  10﴾ اآْلزَِفةُ  َأزَِفتْ  ﴿( : النجم)تعاىل يف سورة  َرَبتِ  ﴿: وقال ىف ه  اقْ تَ 
اَعةُ   ﴾ اْلَقَمرُ  َوانَشقَّ  ﴿: إال أنه ذكر ههنا دلياًل على االقرتاب، وهو قوله  ﴾ السَّ
أن الكفار سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه  »: جاء يف الصحيحني عن أنس 
 .14«وسلم آية، فانشق القمر مرتني 
تناسب التسمية وحسن التناسق، ملا بني النجم والقمر من تقارب، كما ىف توايل   .0
 . سورة الشمس، والليل، والضحى، و من قبلها سورة لفجر
شار إىل إهال كهم بسب تكذيب رسلهم فصلت هذه السورة أحوال األمم امل  .4
 َفَما َومَثُودَ  -11- اأْلُوىَل  َعاداً  َأْهَلكَ  َوَأنَّهُ  ﴿: يف السورة املتقدمة يف قوله تعاىل 
َ ْومَ  -10- أَبْ َقى ن نُوحٍ  َوق  َواْلُمْؤتَِفَكةَ  -10- َوَأْطَغى َأْظَلمَ  ُهمْ  َكانُوا ِإن َُّهمْ  قَ ْبلُ  مِّ
يشابه األعراف بعد األنعام، والشعراء بعد الفرقان، وهذا . 10﴾ -14- َأْهَوى
 .11والصافات بعد يس
                                                                 
 10  ، يب لكرمي اخلط ، صعبد ا ن ن للقرآ ري القرآ 12. التفس 0 
لكرمي  10  ن ا : 14)القرآ  )11 
 14  ، ة الزحيلي نريوهب ري امل 01. ، صالتفس 4 
لكرمي  10  ن ا : 14)القرآ  )14 - 11 
 11  ، ة الزحيلي نريوهب ري امل 01. ، صالتفس 0 
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 فإن الطور ،ا شديدة املناسبة هلاأهن : وجه وضعها بعد الطور : أقولسورة النجم  
قوله  .11﴾َهَوى ِإَذا َوالنَّْجمِ ﴿: وافتتحت هذه بقوله  ،14﴾ النُُّجومِ  َوِإْدبَارَ  ﴿:  ختمت ب
ائهم ،أن الطور ذكر فيها ذرية املؤمنني : ووجه آخر  ا  ،وأهنم تبع آلب وهذه فيه
ُكم ِإذْ  ِبُكمْ  َأْعَلمُ  ُهوَ  ﴿ : ذكر ذرية اليهود يف قوله نَ  َأنَشَأ  يِف  َأِجنَّةٌ  أَنُتمْ  َوِإذْ  اأْلَْرِض  مِّ
َهاِتُكمْ  ُبطُونِ  مَّ م  12﴾ ُأ اآلية، فقد أخرج ابن أىب حامت، وابن املنذر، والواحدى بأسانيد ه
إذا هلك صىب صغري هو : كانت اليهود تقول : عن ثابت ابن احلارث األنصارى، قال 
كذبت يهود، ما من نسمة   »: صدِّيٌق، فبلغ ذلك النىب صلَّى اهلل عليه وسلم، فقال : 
 .«عيد خيلقها اهلل ىف بطن أمه إال أنه شقى أو س
هناك يف املؤمنني  مْ  هِبِمْ  َأحْلَْقنَا  ﴿ : وملا قال  نْ  أََلتْ نَاُهم َوَما ُذرِّي َّتَ ُه م مِّ ن َعَملِِه  مِّ
قال هنا  ،مع نفعهم مبا عمل آباؤهم ،ما نقصنا اآلباء مبا أعطينا البنني : أي 11﴾ َشْيءٍ 
نِ  لَّْيسَ  َوَأن ﴿ : يف صفة الكفار أو بين الكفار نَسا خالف ما ذكر  41﴾ َسَعى َما ِإالَّ  ِلْْلِ
  .40من وادي التضاد ،وهذا وجه بني بديع يف املناسبة. يف املؤمنني الصغار
حسن التناسق يف  ال : أقول سورة القمر  خيفى ما يف توايل هاتني السورتني من 
 ،ونظريه توايل الشمس والليل والضحى ،ملا بني النجم والقمر من املالبسة ،التسمية
 .40وقبلها سورة الفجر
                                                                 
لكرمي  14  ن ا : 10)القرآ  )01 
لكرمي  11  ن ا : 14)القرآ  )0 
لكرمي  12  ن ا : 14)القرآ  )40 
لكرمي  11  ن ا : 10)القرآ  )00 
ل 41  ن ا : 14)كرمي القرآ  )41 
 40  ، وطى سي دين ال ،جالل ال ن قرآ يب ال رت سرار ت ول  أ ؛ القاهرة) اجلزء األ ة طبع ون  ، : د ة ر الفضيل  041 - 040. ، ص(ه100 –ه 201دا
 40  ، وطى سي دين ال ؛ صجالل ال ن قرآ يب ال رت سرار ت  041. أ
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 سورة الّنجم اسباب نزول: الثالث الفصل 
ال خيفى علينا أن القرآن الكرمي نزل منجما على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
يف ثالثة وعشرين سنة نزلة كل آية منه حلكمة وغاية مجيع هذه احلكمة والغايات تشريع 
ات من ما فيه سعادة اإلنسان يف دنياه وآخره، ميكن  اعتبار ذالك سببا عاما لرتول كل آي
آيات القرآن الكرمي ولكن العلماء قصدوا إىل األسباب اخلاصة قصدا أوليا بعد أن عرفوا 
هذا املقصود العام، فتتبعوا ما نزل على سبب معني، أو حادثة خبصوصها أو نزل دفعا 
ابة عن السؤال وحنو ذالك ففسروا هذه اآلية ألسباب  نزوهلا أوال، مث نظروا لشبهة أو إج
 .يف مشول أحكامها جلميع املخابني وعدم مشوهلا
وال شك علينا أن تفسري األية يرتبط بسبب نزوهلا ارتباطا وثيقا، فعليه املعول يف  
مومها مجيع املخاطبني اول بع ونزول القرآن الكرمي على . فهمها والسيما إذا كانت ال تتن
نزول القرآن على " : اإلتقان يف علوم القرآن" قسمني كما قال السيو طى فة متابه
 .44قسم نرل ابتداء وقسم نزل عقب واقع أو سؤال: قسمني 
ا : ومسلم وغري مها عن ابن مسعود قال خري بوأخرج ال  أّول سورة أنزلت فيه
ال رجاًل  اس كلهم، إ د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم وسجد الن سجدة والنجم، فسج
ذ كًفا من افرًا، وهو أمية بن خلف رأيته أخ د عليه، فرأيته بعد ذلك قتل ك . تراب فسج
أّول سورة استعلن هبا النيّب رسول اهلل صلى اهلل : وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال 
: وأخرج ابن مردويه والبيهقى يف سننه عن ابن عمر قال . والنجم: عليه وسّلم يقرأها 
. «وسّلم فقرأ النجم، فسجد بنا فأطال السجودصلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه »
أن النيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم قرأ النجم فلما »وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
                                                                 
 44  ، وطى سي بد الرمحن ال دين ع نجالل ال وم القرآ ن يف عل الفك: بريوت )، اإلتقا ، دار  01ر  02. ، ص(11
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وأخرج الطيالسي وابن أيب شيبة وأمحد والبخاري ومسلم وأبو . «بلغ السجدة سجد فيها
قرأت النجم عند : ثابت قال داود والرتمذي والنسائي والطرباين وابن مردويه عن زيد بن 













                                                                 




 الطباق في سورة النجم
 هايالطباق في سورة النجم من حيث اقسام الكلمة ومعان: األول الفصل 
 الطباق في سورة النجم من حيث اقسام الكلمة .أ 
بعد أن قام الباحث بتحليل الطباق يف سورة النجم، حصل الباحث من الكتب  
 . اسم و فعل: اليت تتضمن الطباق من حيث الكلمة نوعان 
 : سيبني الباحث عن الطباق من حيث الكلمة كمايلي  
 :حنو  .اسم  .0
 .ومها إمسان( األوىل)× ( اآلخرة)﴾، الطباق بني لفظي 01﴿ اأْلُوىَل وَ  اآْلِخرَةُ فَلِلَِّه  
 :حنو  .فعل  .0
 .ومها فعالن( أحيا)× ( أمات)﴾، الطباق بني لفظي 00﴿ َأْحيَاوَ  أََماتَ أَنَُّه ُهَو  
 هايمعانسورة النجم من حيث  الطباق في  .ب 
ايلي يسيبني الباحث عن الطباق من حيث معان   :ها كم





 في معجم 
غوغة وأزغته أنا إزاغًة، وهو :  الزيغ( زيغ)  انا وزيوغا وزي املْيُل، زاَغ يزيغ زيغا وزيغ
ىِء أْى زائغون. مالَ : زائع من قوٍم زاغٍة  رَبَّنا اَل تزغ  »: وقوُلُه تعاىل . وقوٌم زاغٌة عن الشَّ
ال تزغ : ، أى ال متلنا عن اهلدى و القصد، وال ُتِضلَّنا ؛ وقيل «قلوبنا بعد إذ هديتنا 
عبدنا مبا َيُكوُن سببًا لزيغ قلوبِنَا، والواو لَُغةُ  عاء . قُ ُلوبَ نَا، ال تت اللُّهم ال : ويف َحِديِث الدُّ
ويف حديث . زاغ عن الطّريق يزيغ إذا عدل عنه: يقال . تزغ قلىب، أى ال متيله عن اإلميان
أخاُف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، أى أجور وأعدل عن : ٍر، رضى اهلل عنه أىب بك
أْى مالت عن مكاهنا   «وإْذ زاغت األبصار»( : يف قوله تعاىل)احلقِّ ؛ وحديث عائشة 
 .41كما يعرض لْلنسان عند اخلوف
له، اللَّيُث الطُّغيان والطّغوان لغة فيه، والطّغوى بالفتح مث: األزهرىُّ ( طغى)  
غيت، واالسم الطّغوى انًا : ابن سيده . والفعل طغوت وط طغى يطغى طغيًا ويطغو طغي
 .44جاوز القدر وارتفع وغال يف الكفر
 تفسيرفي ال 
﴿وما طغى﴾ أي   أثبت ما رآه : ﴿مازاغ﴾ بصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قنًا صحيًحا من غري أن يزيغ يصره عنه أو يتجاوزا، أو ما عدل عن رؤية  إثباتًا مستي
ه  .41العجائب اليت أمر برؤيتها ومكن منها، وما طغى وما جاوز ما أمر برؤيت
 .﴾00﴿  اأْلُنَثىَوَلُه  الذََّكرُ أََلُكُم  .0
 في معجم 
                                                                 
 41  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب ؛ بريوت) لسا ة لث ة الثا طبع ، : ال صادر ر  01. ، ص(ه 0000دا 11 
 44  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0411. ، صلسا




ذكر خالف األنثى، واجلمع ذكور وذكورٌة وذكاٌر :  والّتذكير  أنيث، وال خالف الّت
الَّ : وقال كراع . وذكارة وذكراٌن وذكرةٌ  عالٍن إ ليس يف الكالم فعٌل يكّسر على فعوٍل وف
إيَّاكم وكل ذكرةٍ : قال بعضهم . متشبهة بالذكور: وامرأٌة  ذكرٌة ومذكرٌة ومتذكرٌة . الذَّكر
ر من علٍَّة، أنقبلت مذكرٍة، شوهاء فوها ء، تبطل احلقَّ بالبكاء، ال تأكل من قلٍَّة، وال تعتذ
مذكرة . أعصفت، وإن أدبرت أغربت متشبهٌة باجلمل يف اخلَْلق واخلُُلق ؛ قال : وناقة 
رٌة   حرٌف   سناٌد   يشلّها: ذوالرّمة   .42مذكَّ
إنث،  : خالف الذكر من كلِّ شىٍء، واجلمع إنث ؛ وأنث : األنثى ( أنث)  مجع 
إاّل أنثًا، : وقرئ  «إن يدعون من دونه إال إناثًا  »: ويف التنزيل العزيز . كحماٍر ومحر
أراد إاّل مواتا مثل احلجر واخلشب : مجع إناث، مثل متاٍر ومتر ؛ ومن قرأ إاّل إناثا، قيل
 .41والشجر واملوات، كلّها حيرب عنها
 تفسيرفي ال 
د  ﴾الكم الذكر وله األنثى﴿  وجيوز أن يراد أّن الالت والعزى ومناة إناث وق
جعلتمو هن هلل شركاء ومن شانكم أن حتتقروا اإلناث، وتستنكفوا من أن يولدن لكم 
 .11وينسب إليكم، فكيف جتعلون هؤالء اإلناث أنداًدا هلل زتسمو هنن آهلة
 .﴾01﴿ اأْلُوىَل وَ  اآْلِخرَةُ فَلِلَِّه  .4
 في معجم 
هن األّوالت دخواًل : حكى ثعلب . خالف األّول، واألنثى آخرة: واآلخر  
هو األول  »: وأّما اآلخر، بكسراخلاء قال اهلل عز وجّل : األزهرّى . واآلخرات خروًجا
                                                                 
 42  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0112. ، صلسا
 41  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  001. ، صلسا
ر ال 11  ودبن عم اراهلل حمم م ج ،أيب القاس وارزمي اخل ري  ف زخمش لكشا  0140. ، صتفسري ا
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روى عن الّنىب، صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال وهو ميجد اهلل . «واآلخر والظاهر واباطن 
ت اآلخ:  قبلك شيٌء وأن اآلخر واآلخرة : الليث . ر فليس بعدك شىءأنت األول فليس 
م قد قيض املست دم واملتقدمة، واملستأخر ن  .10نقيض املتق
واآلخر بعد األّول، وهو صفة، يقال . دارالبقاء، صفة غالبة:  واألخرى واآلخرة 
حبرف وبغري حرف ( هذه عن اللحياىن)جاء أخرًة وبأخرٍة، بفتح اخلاء، وأخرًة وبأخرٍة، : 
 .10شىءٍ  أى آخر ُكلِّ 
م : أحدها : هو الذى يرتتب عليه غريه ويستعمل على أوجه فاألّول   املتقد
مث منصور قولك عبد امللك أوأل أنه : وإذا قيل يف صفة اهلل . بالزمان ك معناه  هو األول ف
 .14الذى َل يستقه يف الوجود شىءٌ 
 تفسيرفي ال 
ع من : أي  ﴾فلله اآلخرة واألوىل﴿  ء ومين هو مالكهما فهو يعطي منهما من يشا
ا  .10يشاء، وليس ألحد أن يتحكم عليه يف شيء منهم
َن اْلعِْلِم إِنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن .0 َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعَلُم مبَِن  َضلَّ  َذِلَك َمبْ لَغُُهم مِّ
 .﴾41﴿ اْهَتَدى
 في معجم 
ضاع وهلك، واالسم الضل، بالضم ؛ ومنه الشىء يضل ضالل، أي وضلَّ  
 .11فالن ضّل بن ضّل، أي منهمك يف الّضالل: قوهلم 
                                                                 
 10  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  42. ، صلسا
 10  ، كرم بن على ن م ،حممد ب ن العرب  41. ص لسا
 14  ، م حلسني بن حممد نأيب القاس قرآ غريب ال ات يف  ول املفر د ؛ دمشق بريوت)، اجلزء األ ول ة األ ، : الطبع ى الباز نزار مصطف ة  تب ، (ه0000مك
 01-41. ص
 10 ، وارزمي اخل ري  ر الزخمش ودبن عم اراهلل حمم م ج ف أيب القاس لكشا  0140. ، صتفسري ا
 11  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0414. ، صلسا
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إن   مضى   احلول   وَل  آتكم : وقوله أنشده ابن األعراىب  أى اهتدى ؛  
بعناج   هتتدى   أحوى   طمر  فقد جيوز أن يريد هتتدى بأحوى، مّث حذف احلرف 
ديها، كما حكاه احلرف وأوصل الفعل، وقد جيوز أن  اتطلب أن يه يكون معىن هتتدى هن
 .14سيبويه من قوهلم اخرتجته يف معىن استخر جته، أى طلبت منه أنيخرج
 تفسيرفي ال 
ال : أي  ﴾إن ربك هو أعلم﴿  جييب، وأنت  م اهلل من جييب ِمن ال  إمنا يعل
. تعلم، فخفض على نفسك وال تتعبها فإنك ال هتدي من أحببت وما عليك إال البالغ
ابله، إن ربك : اعرتاض أي  ﴾ذلك مبلغهم من العلم﴿: وقوله تعاىل  فأعرض عنه وال تق
ي  .11هو أعلم بالضال واملهتد
َماوَ َولِلَِّه َما يِف   .1 مبَا َعِملُوا َوجَيْزَِي الَِّذيَن  َأَساُؤوالَِيْجِزَي الَِّذيَن اأْلَْرِض َوَما يِف  اتِ السَّ
 .﴾40بِاحلُْْسىَن ﴿ َأْحَسنُوا
 في معجم 
. سقف كلِّ شىٍء وكلِّ بيتٍ : والسماء . أعاله، مذكر: وسماء كلِّ شىٍء  
اق األرضني، وجتمع مساًء و :  والسموات السبع مساٌء، والسموات السبع  .12مسواٍت أطب
أنثى، وهى اسم جنس، وكان حق الواحدة   الىت عليها الناس: األرض ( أرض) 
 .11«وإىل األرض كيف سطحت  »: ويف التنزيل . أن يقال أرضة، ولكنهم َل يقولوا
ا، فهو سىيءٌ، إذا سوءً  يسوء ساء الشىء: فعل الزم وجماوز، تقول : ساء يسوء  
ا: قبيح، واألنثى سوآء :  قبح، ورجل أسوأ  .21قبيحة، وقيل هى فعالء ال أفعل هل
                                                                 
 14  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0441. ، صلسا
 11 ، وارزمي اخل ري  ر الزخمش ودبن عم اراهلل حمم م ج ف أيب القاس لكشا  0140. ، صتفسري ا
 12  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0011. ، صلسا
 11  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  40. ، صلسا
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: قال ( األخرية عن سيبويه)ورجل حمسن وحمسان . ضد اإلساءة :واإلحسان  
ه : وال يقال ما أحسنه ؛ أبو احلسن  يعىن من هذه ألن هذه الصيغة قد اقتضت عند
 .20التكثري فأغنت عن صيغة التعجب
 تفسيرفي ال 
ليجزي وجيزي بالياء والنون : قرىء . وهو جمازيهما مبا يستحقان من اجلزاء 
عناه . فيهما إن اهلل عز وجل إمنا خلق العاَل وسوى هذه امللكوت هلذا الغرض، وهو : وم
قوله . أن جيازي احملسن من املكلفني واملسيء منهم ن يتعلق ب م مبن ضلّ : وجيوز أ هو أعل
لضال واملهتدي جزاؤمها عن سبيله، وهو أعلم متن ا مبا ﴿هتدى، ألّن نتيجة العلم با
املثوبة احلسىن وهي اجلنة، أو بسبب  ﴾باحلسىن﴿بعقاب ما عملوا من السوء و  ﴾عملوا ب
 .20ما عملوا من السوء وبسبب األعمال احلسىن
 .﴾04﴿ أَْبَكىوَ  َأْضَحكَ َوأَنَُّه ُهَو  .4
 في معجم 
َضْحًكا وِضْحًكا وِضِحًكا معروف، َضِحك َيْضَحك : الضحك ( ضحك) 
 .24وضحكا لكان قياسا، الأن مصدر فِعل فَعل
بكيت الرجل وبكيته، بالتشديد،  : قال األصمعى . عليه مبعىًن وبكيته وبكيت  
الشمس طالعة : كالمها إذا بكيت عليه ؛ وأبكيته إذا صنعت به ما يبكيه ؛ قال الشاعر 
                                                                                                                                                                                 
 21  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0042. ، صلسا
 20  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  212. ، صلسا
 20 ، وارزمي اخل ري  ر الزخمش ودبن عم اراهلل حمم م ج ف أيب القاس لكشا  0140. ، صتفسري ا
، حممد ب 24  كرم بن على ن العربن م  0111. ، صلسا
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البكاء : واستبكيته وأبكيته مبعىن والتكاء . ليست بكاسفة تبكى عليك جنوم الليل والقمرا
 .20(عن اللحياين ) 
 تفسيرفي ال 
 .21خلق قويت الضحك والبكاء ﴾أضحك وأبكى﴿ 
 .﴾00﴿ َأْحيَاوَ  أََماتَ َوأَنَُّه ُهَو  .1
 في معجم 
فعروة   مات   موتا   : اهلل، وموته ؛ شدِّد للمبالغة ؛ قال الشاعر  وأماته 
فهأنذا   أموت   كلَّ   يوم  وموتت الّدواّب  وأمات الرجل . كثر فيها املوت: مسرتحيا   
 .24إذا مات له ابن أو بنون: 
، «أليس ذلك بقادر على أن حيىي املوتى  »: ويف التنزيل . جعله حيا:  وأحياه 
على أن حيىي املوتى، أجرى النصب جمرى الرفع اّلذى ال تلزم فيه احلركة، : عضهم قرأه ي
 .21وجمرى اجلزم اّلذى يلزم فيه احلذف
 .﴾01﴿ اأْلُنَثىوَ  الذََّكرَ َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ  .2
 في معجم 
ذكر خالف األنثى، واجلمع ذكور وذكورٌة وذكاٌر :  والّتذكير  أنيث، وال خالف الّت
الَّ : وقال كراع . وذكارة وذكراٌن وذكرةٌ  عالٍن إ ليس يف الكالم فعٌل يكّسر على فعوٍل وف
إيَّاكم وكل ذكرةٍ : قال بعضهم . متشبهة بالذكور: وامرأٌة  ذكرٌة ومذكرٌة ومتذكرٌة . الذَّكر
ر من علٍَّة، أنقبلت مذكرٍة، شوهاء فوها ء، تبطل احلقَّ بالبكاء، ال تأكل من قلٍَّة، وال تعتذ
                                                                 
 20  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  441. ، صلسا
 21 ، وارزمي اخل ري  ر الزخمش ودبن عم اراهلل حمم م ج ف أيب القاس لكشا  0144. ، صتفسري ا
 24  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0014. ، صلسا
 21  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0114. ، صلسا
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مذكرة . أعصفت، وإن أدبرت أغربت متشبهٌة باجلمل يف اخلَْلق واخلُُلق ؛ قال : وناقة 
رٌة   حرٌف   سناٌد   يشلّها: ذوالرّمة   .22مذكَّ
إنث،  : خالف الذكر من كلِّ شىٍء، واجلمع إنث ؛ وأنث : األنثى ( أنث)  مجع 
إاّل أنثًا، : وقرئ  «إن يدعون من دونه إال إناثًا  »: ويف التنزيل العزيز . كحماٍر ومحر
أراد إاّل مواتا مثل احلجر واخلشب : مجع إناث، مثل متاٍر ومتر ؛ ومن قرأ إاّل إناثا، قيل
 .21والشجر واملوات، كلّها حيرب عنها
كُ َوتَ  .1 ُكوَن وَن وَ ْضَح  .﴾41﴿اَل تَ ْب
 في معجم 
معروف، َضِحك َيْضَحك َضْحًكا وِضْحًكا وِضِحًكا : الضحك ( ضحك) 
 .11وضحكا لكان قياسا، الأن مصدر فِعل فَعل
بكيت الرجل وبكيته، بالتشديد،  : قال األصمعى . عليه مبعىًن وبكيته وبكيت  
الشمس طالعة : صنعت به ما يبكيه ؛ قال الشاعر كالمها إذا بكيت عليه ؛ وأبكيته إذا 
البكاء : واستبكيته وأبكيته مبعىن والتكاء . ليست بكاسفة تبكى عليك جنوم الليل والقمرا





                                                                 
 22  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0112. ، صلسا
 21  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  001. ، صلسا
 11  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  0111. ، صلسا
 10  ، كرم بن على ن م ن العربحممد ب  441. ، صلسا
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 تفسيرفي ال 
وعن . والبكاء واخلشوع حق عليكم ﴾والتبكون﴿استهزاء  ﴾وتضحكون﴿ 




 الكلمة أية رقم
 الطباق بني لفظي (01) طََغى اْلَبَصُر َوَما زَاغَ  َما .0
 ( طغى)× ( زاغ)
ن عال  ومها ف
 الطباق بني لفظي  (00) اأْلُنَثىَوَلُه  الذََّكرُ أََلُكُم  .0
 (األنثى)× ( الذكر)
ن  ومها إمسا
 الطباق بني لفظي  (01) اأْلُوىَل وَ  اآْلِخرَةُ فَلِلَِّه  .4
 (األوىل)× ( اآلخرة)
ن  ومها إمسا
ُم  .0 ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَل َن اْلعِْلِم  ُغُهم مِّ َذِلَك َمبْ َل
 اْهَتَدىَعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم مبَِن  َضلَّ  مبَن
(41) 
 الطباق بني لفظي 
 (اهتدى)× ( ضلّ )
ن عال  ومها ف
َماَواتِ َولِلَِّه َما يِف  .1 اأْلَْرِض َوَما يِف  السَّ
مبَا َعِملُوا َوجَيْزَِي  َأَساُؤوالَِيْجِزَي الَِّذيَن 
 ني لفظي الطباق ب
 (األرض)× ( السماوات)
                                                                 
 10 ، وارزمي اخل ري  ر الزخمش ودبن عم اراهلل حمم م ج ف أيب القاس لكشا  0140. ، صتفسري ا
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ن )40(بِاحلُْْسىَن  َأْحَسنُواالَِّذيَن   ومها  إمسا
 الطباق بني لفظي 
 (أحسنوا)× ( أساؤوا)
ن عال  ومها ف
 الطباق بني لفظي  (04) أَْبَكىوَ  َأْضَحكَ َوأَنَُّه ُهَو  .4
 (أبكى)× ( أضحك)
ن عال  ومها ف
 الطباق بني لفظي (00) َأْحيَاوَ  أََماتَ َوأَنَُّه ُهَو  .1
 (أحيا)× ( أمات)
نومها  عال  ف
 الطباق بني لفظي (01) اأْلُنَثىوَ  الذََّكرَ َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ  .2
 (األنثى)× ( الذّكر)
ن  ومها إمسا
كُ َوتَ  .1 ُكوَن وَن وَ ْضَح  الطباق بني لفظي (41)اَل تَ ْب
 (تبكون)× ( تضحك)
ن عال  ومها ف
 
 أنواع الطباق في سورة النجم: الثاني الفصل 
 : هذا اجلدول الذي سيعرض لتوضيح البيانات من أنواع الطباق يف سورة النجم  
 نوع الطباق أية رقم
 ( طغى)× ( زاغ) (01) طََغى اْلَبَصُر َوَما زَاغَ  َما .0




 (األنثى)× ( الذكر) (00) اأْلُنَثىَوَلُه  الذََّكرُ أََلُكُم  .0
اإلجياب، بلفظني من نوع الطباق 
 .واحد
 (األوىل)× ( اآلخرة) (01) اأْلُوىَل وَ  اآْلِخرَةُ فَلِلَِّه  .4
الطباق اإلجياب، بلفظني من نوع 
 .واحد
َن اْلعِْلِم ِإنَّ َربََّك ُهَو  .0 َذِلَك َمبْ لَغُُهم مِّ
َعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم مبَِن  َضلَّ  َأْعَلُم مبَن
 (41) اْهَتَدى
 (اهتدى)× ( ضلّ )
الطباق اإلجياب، بلفظني من نوع 
 .واحد
َماَواتِ َولِلَِّه َما يِف  .1 اأْلَْرِض َوَما يِف  السَّ
مبَا َعِملُوا َوجَيْزَِي  َأَساُؤوالَِيْجِزَي الَِّذيَن 
 )40(بِاحلُْْسىَن  َأْحَسنُواالَِّذيَن 
 (األرض)× ( السماوات)
الطباق اإلجياب، بلفظني من نوع 
 .واحد
 
 (أحسنوا)× ( أساؤوا)
الطباق اإلجياب، بلفظني من نوع 
 .واحد
 (أبكى)× ( أضحك) (04) أَْبَكىوَ  َأْضَحكَ َوأَنَُّه ُهَو  .4
الطباق اإلجياب، بلفظني من نوع 
 .واحد
 (أحيا)× ( أمات) (00) َأْحيَاوَ  أََماتَ َوأَنَُّه ُهَو  .1




 (األنثى)× ( الذّكر) (01) اأْلُنَثىوَ  الذََّكرَ َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ  .2
الطباق اإلجياب، بلفظني من نوع 
 .واحد
كُ َوتَ  .1 ُكوَن وَن وَ ْضَح  (التبكون)× ( تضحك) (41)اَل تَ ْب






















 .االقرتاحةو  اخلالصة على حيتوي وهو العلمي البحث هلذا ريخاال الباب هذا 
 الخالصة: الفصل األول 
 من الباحث حبث ما بعدو . الطباق هو اجلمع بني الشيء وضّده ىف الكالم 
ابقة البيانات ليلها الس  كما العلمي البحث هلذا اخلالصة يؤيت أن للباحث فيمكن وحت
 : يلي
 كما حصل من حيث اقسام الكلمة ومعانيها كان الطباق يف سورة الّنجم .0
 االسم النجم نوعان، فهي سورة يف بالطباق املتضمنة الكلمة الباحث أنّ 
د . 4و اما الفعل ؛ . 0، و االسم فيها ؛ والفعل انيها وج و من ناحية مع
 .تفسريالو  معجمالباحث معان خمتلفة من 
 . 2ب ؛ طباق االجيا ، 0 السلب ؛ طباق: فهي النجم سورة يف الطباق أنواع أما .0
 
 االقتراحة: الفصل الثاني 
 : يلي ِما فهي الباحث سيلقيها اليت االقرتاحات وأما 
 يف املطالعة والبحث يريد ملن املساعة يتيح العلمي البحث هذا أن الباحث يرجو .0
 .الطباق يف خاصة البالغة علم
 يف الطباق خاصة البالغة علوم يبحثوا أن األخرين الباحثني على الباحث حيث .0







، اجلزء األول، الطبعة األول؛ املفر دات يف غريب القرآنأيب القاسم حلسني بن حممد، 
 ه0000مكتبة نزار مصطفى الباز، : دمشق بريوت
املعهد : توبان، جاوا الشرقية  اجلوهر املكنون،عبد الرمحن بن حممد،  ،األحضرى
 اإلسالمي السلفي، دون السنة
ديع"تيسري البالغة  أسامة، ،البحريي كلية اآلداب : دون طبعة؛ دون مكان ،"علم الب
 م 0114 –ه  0001جامعة طنطا، 
دار امعارف؛ : الطبغة األوىل؛ مصر  الواضحة، البالغةأمني،  مصطفى و علي ،اجلارم
 م 0111
دار الفكر، : الطبعة األول؛ دون مكانالتفسري القرآن للقرآن، عبد الكرمي،  ،اخلطيب
 ه 1042/م 0111
، الطبعة الثالثة ؛ تفسري الكشاف أيب القاسم جاراهلل حممودبن عمر الزخمشري، ،اخلوارزمي
ريوت  م0111 –ه 0041داراملعرفة، : لبنان -ب
دار : الطبعة األوىل؛ بريوت أمساء سور القرآن وفضائلها،منرية حممد ناصر،  ،لدوسرىيا
 ه0004ابن اجلوزي، 
 .م0111/ ه 0041دار الفكر؛ : ، اجمللد العاشرة؛ دمشقالتفسري املنريوهبة،  ،الزحيلي
دار : اجلزء األول، دون طبعة؛ القاهرة أسرار ترتيب القرآن،جالل الدين،  ،السيوطى
 ه100 –ه 201الفضيلة، 
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عبد الرمحن،  ،السيوطى ريوت اإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين  دار الفكر، : ، ب
0111 
م : ، ماجل مذكر بالغة التطبيقاألزهر،  ،الشريف معهد العاىل للتدريس لالدب وعل
 الرتبية، دون سنة
مد بن على بن حمم ،الشوكان دير،د، حم دار الفكر، : الطبعة األوىل؛ بريوت فتح الق
 م 0111/ ه  0001-0004
دون مكان  بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح ىف علوم البالغة،عبد املتعال،  ،الّصعيدى : ب
 املطبعة النموز جّية، دون سنة
الناشر مكتبة وهبة، : الطبعة احد عشر، القاهرة  مباحث ىف علوم القرآن، ،مناع ،القطان
 م 0111
ريوت  ،مشكلة العلوم ىف الدين ىف العصر احلاضرعبد الرمحن بن جعلة، ، اللوحيق : ب
 م 0111 \ه  004. مؤسسة الرسالة
ريوت جواهرالبالغة يف املعاين والبيان والبديع،أمحد،  ،اهلامشى طبعة؛ ب املكتبة : دون 
 العصرية، دون سنة
 0144مكتبة الشباب، : القاهره  الصور البديعية،حفىن حممد،  ،شرف
عبد الفتاح،  ،فيود عبسيوىن  ائل البدي ديع دراسة تارخيية وفنية الصول البالغة ومس  علم الب
 م  0112/ ه 0002دار املعاَل الثقافة، : الطبعة الثانية؛ القاهرة
 ه  0000دار صادر، : بريوت الطبعة الثالثة؛ لسان العرب،حممد بن مكرم بن على، 
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